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(www.enquiringminds.org.uk) eller af projektet 
www.Schulmedientauschboerse.de (gennemført af Kassel Universitets 
Media Education Unit. Bachmair 2004; Seipold 2005a, b, 2008; Rummler 
2005). Se også f.eks. Cranmer et al. 2008; Brynskov 2007. 
iii  Se også The Learner Generated Contexts Group 2008, og Div. & 
Wikipedia 2008 for moderne definitioner af kontekst. 
iv  Figurerne med data om brug stammer fra Tyskland og dækker gruppen 
af 12‐19‐årige. 
v   I øvrigt: Det kan måske være nyttigt at betragte den slags data om brug i 
tilfælde af, at der  mangler infrastrukturel støtte til at iværksætte 
projekter om m‐læring i skolerne, hvilket betyder at læreren må regne 
med, at der ikke er udgifter og derfor må vende tilbage til allerede 
tilgængelige ressourcer: det faktum, at markedsandelen af 
mobiltelefoner spænder fra 92 % til 95 % for de 12‐19‐årige (MPFS 
2007) lægger op til brugen af elevernes egne mobiltelefoner i skolerne; 
jo ældre eleverne bliver, jo færre apparater behøver læreren at skaffe. 
Det faktum, at kun få forskellige mærker foretrækkes af de unge mellem 
12 og 19 år, burde opmuntre lærere, som ikke tør have for stor variation 
mellem elevernes egne mobiltelefoner i projekter i skolen – hvilket kan 
være en hindring på det teknologiske niveau, hovedsageligt i forhold til 
at opnå sammenlignelighed blandt de anvendte medier.  
vi  Her bliver udtrykket ‘didaktisk’ ikke brugt i dets engelske betydning, der 
henviser til noget ekstremt belærende og lærercentreret, men i dets 
tyske (og danske) betydning som refererer til teoretiske og praktiske 
ensyn til undervisning og læring. overvejelser med h
vii  Schittelkopf 2007. 
viii Dette projekt er teknologisk set baseret på “Mobile Learning Lösungen” 
MLE („Mobile Leaning Engine“) og moodle integration solution momo 
("mobil Moodle"). Begge løsninger, MLE og momo er tilgængelige som 
åbne kilder (open sources) på 
.net/projects/mobilemoodle/http://sourceforge
 
. 31. August 2008. 
ix  Deubelbeiss 2007. 
x   Til den teoretiske del anvendte læreren "Dossier Handy" fra Swiss 
Television (Schweizer Fernsehen 2003), hjemmesiden fra en kanton i 
Zurich (Kanton Zürich 2004) og en webquest fra (Vadas & Ellenberger 
2007). 
xi  Mikrolæring kan beskrives som en minimalisering, fragmentering og 
"element‐opbygning" af læringsressourcer samt kortsigtede 
læringsaktiviteter. Læring finder her sted igennem elevens samling af 
modulopbyggede læringsenheder (se f.eks. Hug, 2007). 
xii  For at finde videns‐ og meningsdannelse ved brug af weblogs se f.eks. 
Shao et al. 2007, for arkiver f.eks. Featherstone 2006. 
